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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui profil biokimia darah sapi aceh saat estrus pada intensitas estrus yang berbeda. Dalam
penelitian ini digunakan sepuluh ekor sapi aceh, berumur 3-5 tahun sudah pernah beranak minimal satu kali, mempunyai siklus
reproduksi normal, kondisi tubuh sehat, dan mempunyai dua kali siklus estrus reguler. Profil biokimia darah yang diukur adalah
kadar protein total, kolesterol dan glukosa. Metode pemeriksaan sampel menggunakan spektrofotometer dan reagen Labtest. Data
dianalisis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar protein total; kolesterol; dan glukosa pada skor 3 vs skor 4
masing-masing adalah 8,38Â±0,84 vs 9,18Â±2,77 g/dl (P>0,05); 97,85Â±22,21 vs 72,5Â±3,37 mg/dl (P0,05). Disimpulkan bahwa
intensitas berahi pada sapi aceh skor 3 dan 4 dipengaruhi oleh kadar kolesterol, tetapi tidak dipengaruhi oleh kadar protein total dan
glukosa darah.
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